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Descrizione del progetto: 
“Erwin Wurm is often described as a deconstructor of the concept of “sculpure” and creator 
of a new definition of how we conceive it”1. La scultura è totalmente riformulata nella mani 
di un artista contemporaneo, a cui non sono sufficienti i classici presupposti scultorei tanto 
da scardinarli e intraprendere una strada altra, aperta dal ready-made duchampiano, 
quindi alla poetica dellʼoggetto comune, che attraversa anche una fase pop e neo pop, per 
arrivare ad una nuova riformulazione della scultura stessa.  
Questo camion fluttuante sembra volare - it canʼt stop (per citare il video dei Red Hot Chili 
Peppers diretto da Mark Romanek che cita lo stesso Wurm): questo suo stato di equilibrio 
riporta alla mente le azioni delle One Minute Sculptures, quando il soggetto è costretto a 
mantenere lʼimmobilità per un minuto, creando dei momenti di sosta e falsa stabilità.  
La torsione del mezzo fa parte sempre delle tecniche di stravolgimento percettivo che 
Wurm adotta, quasi per creare unʼepifania dellʼoggetto stesso, una nuova vita e un nuovo 
significato.  
Questa scultura è stata pensata per la stazione St.Pancras, che si trova nella parte nord di 
Londra: la struttura risale al 1861 e questa sua essenza vittoriana induce sempre di più a 
incorniciare questo lavoro di Wurm come irreale, anche se lʼartista con le sue opere ci 
vuole comunicare ben altro e superare questa forma fantastica per approdare ad una 
riflessione più profonda sul defunzionamento dellʼoggetto, uno sguardo sulla realtà da una 
prospettiva diversa.   
 
Descrizione della documentazione del progetto: 
 
1_St.Pancras.jpg (22,54 x 16,93 cm, 72dpi) 
Fotomontaggio del rendering dell'opera ambientato nella nuova stazione di St. Pancras, 
Londra. 
 
Committente e ulteriori informazioni sul progetto originale: 
St. Pancras train station, London (GB) 
 
Motivo di mancata realizzazione: 
Lʼartista ha dichiarato che “Il camion è stato progettato con una lunghezza massima di 10 
m, ma la Commissione ha constatato che era troppo piccolo e che avrebbe dovuto essere 
20m!” 
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“Erwin Wurm is often described as a deconstructor of the concept of “sculpture” and 
creator of a new definition of how we conceive it”2. Sculpture is totally re-interpreted in the 
hands of a contemporary sculptor to whom the traditional sculptural tools are not enough 
and who decides to scatter them and to take a completely different route, inaugurated by 
Duchamp with his ready-made, the poetic of the ordinary object, and then continued in a 
pop and neo pop period, to end up in a brand new reformulation of sculpture itself.   
This floating truck seems to fly - it canʼt stop (to quote the Red Hot Chili Peppers music 
video, directed by Mark Romanek and quoting Wurm himself); this situation brings back to 
the mind the actions of the One Minute Sculpture series, in which the subject is forced to 
lie still for one minute, creating moments of  pause and apparent stability. The twisting of 
the vehicle is always part of this techniques of  distortion of perception that Wurm adopts 
almost to create an epiphany of the object itself, a new life and a new meaning.  
This sculpture was thought for St. Pancras station, located in northern London; the building 
dates back to 1861 and its victorian character contributes to frame this work as unreal, 
even if the artist  through his works wants to communicate much more than that and goes 
beyond this “fantastic” dimension to reach a much deeper reflection on the de-functioning 
of the object, gazing at reality from a different perspective.   
 
Project materials review: 
1_St.Pancras.jpg (22,54 x 16,93 cm, 72dpi) 
Photomontage of the rendering upon the backgrounf of the new St. Pancras Station, 
London. 
 
Commissioner and other informations about the original project: 
St. Pancras train station, London (GB) 
 
Unrealized project: reason why 
The artist declared that “the truck was planned with a maximum length of 10m, the 
Commission found that too small, it should have been 20m!” 
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